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FRA EIXIMENIS (1340-1409) I LA MOSICA
DEL SEU TEMPS
En el llibre La musica a Catalunya fins al segle XIII estudiarem,
1'any 1935, el concepte que tingueren de la musica cortesana els autors
dels tractats poetics catalans i el nostres poetes anteriors al segle xlv.
Alli comentarem tambe algunes idees de Ramon Llull sobre el cant sagrat
i la musica cortesana.
En aquesta ocasio voldriem comentar breument les idees i les allusions
musicals que trobem en els escrits de fra Eiximenis, aquell francisca de
Valencia, que ses un mirall del que deien, parlaven o llegien els sews con-
temporanis)).' Comencarem per transcriure el que ell diu sobre 1'origen
d'alguns instruments musicals, sabre el cant sagrat i la musica d'esglesia,
i comentarem despres tot el que escriu sobre la mfisica cortesana i po-
pular i sobre els cants i les danses del paradis.
I. ORIGEN D 'ALGUNS INSTRUMENTS DE MITSICA . - Pel que es veu,
Eiximenis , tot el que llegia ho encabia despres d ' alguna manera en els sews
llibres, font -hi comentaris deliciosos algunes vegades i traduint-ho al catala,
pero sense comentar-ho altres vegades . Aquest es el cas del cap. 16 del
Dotzen del Crestia , 2 on parla sobre 1'origen d'alguns instruments de mft-
sica. Diu aixi:
aLo segon fill de Lamech hague nom Tubal [ = Iubal , Jubal] e aquest
troba struments , axi com brguens , viola e rebeu e d'altres do corda,
jatsia que despuys se•n sien trobats molts d'altres, e aco troba e feu a
solar dels pastors qui staven sols guardant lo bestiara.3
1. Cf. J. Russo, Historia General de las Lftercturas Hispdnicas , dirigida por
G. DfAZ-PLAJA, I (Barcelona 1949),7252.Copiem de l'edicib de Valencia del 1484.
3. Genesi, IV, 21 : aUt nomen fratris eius Iubal ; ipse fuit pater canentium
cithara et organou.
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Es el tnateix que escriu sant Isidor de Sevilla on el seu Ethimolo-
giarum liber III:
•Moyses dicit repertorem musicae artis fuisse Tubal , qui fait de
stirpe Cain ante diluvium [...] Cytharae ac psalterii repertor Thubal, lit
praedictum est, perhibetur..'
Encara continua Eiximenis :
•E din lo mestre de les histories que aquest Tubal, apres de fer
aquestes consonancies , per la consonancia que hoy fer dels martells d•
un seu frare appellat Tubalcayn, qui usava de ferreria e de diverso,
martells ab qui piccaven sos servents sobre l'encluu sovin.s Dien aixi
mateix alcuns que l'induf molt a aco, car troba una tartuga morta e
reversegada e aucells havien-li menjada tota la earn dins, e havien-li
lexats los nervis, qui s'eren secats e staven tirants, c com to vent
mogues una herba que stava sobre la dita tartuga secca e en lo moure
la herba aquel la tocas, los dits nervis sechs e tirants feya so a rnanera
de cordes de laiit, e aso lo mogue a fer struments de cordes..
Corn podem veure, fra Eiximenis en aquest punt no tenia ni podia
tenir idees personals ; ell es limitava a copiar, traduint-ho al catala bonic
de la seva opoca, d'alguns llibres que havia vist. En dir ell que ho co-
piava del amestre de les histories)) es referia a Petrus Comestor (Mandu-
cator, Mangeur), teoleg frances, 1147-64 dega de Troyes, 1164 canceller
dc Paris i Magister de teologia, despres canonge regular de Saint-Victor,
mort vers 1179. Es tracta d'aquell eelebre autor de la Historia ecclesiastica,
composta vers 1170, dita simplement Historiae, d'on li vingue el nom do
c magister historiarumn ; aquest llibre fou fins al segle xv1 el manual
classic per a les histories de la Bfblia. Es curios de vcure com sant Isidor
en les seves Etymologiae contava aixi el que hem transcrit de fra Eixi-
menis :
Lira primum inventa a Mercurio dicitur hoc modo : Cum regrediens
Nilus in suos meatus varia in campis reliquisset animalia, relicta etiam
testudo est, quae cum putrefacta esset et nervi eius remansissent extenti
inter corium, percussa a Mercurio sonum dedit. An cvius srlic1EM Mercu-
rius liram fecit, et Orpheo tradidit, qui huius rei maxime erat studiosusu.°
4. M. GERBERT Scriptores de musica medii aevi , I, 2oa i 23a.
5. GPnesi , IV, '22 : Sella quoque gennit Tubalcain , qui fuit inalleator et faber in
cuncta opera aeris et ferri..
6. Cf. GERBERT, 1. c., I, 24a. Vegeu com conta aquesta historia o llegenda Johan-
nes Fgidius Zamorensis , el mestre de Sang IV de Castella , en el seu Ars musfcae
(Cf. GERBERT, Scriptores, II, 371 ss.) ; en canvi, Hieronymus de Moaravia, del
segle xin, en el seu Tractatus de Musica copia de sant Isidor (cf. F. DE CoussEMA-
KER, Scriptores de Musica Medii Aevi, I, 9b) ; encara el teorie alemany Adam de
Fulda (1445-1505) descriu aquest cas at final del segle xv (cf. GERBERT, ScrjptQreg.
IV, 367 s.).
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2. EI, CANT SAGRAT EN EL PENSAMENT D'EIXIMENIS. - Es en el Pasto-
rale' on trobem que en parlar del ulectoratus, sub quo comprehenditur
psalmistatus» escriu :
.Sciendunl est quod actus lectoris est legere in ecclesia prophetias
et apostolicas lectiones [...] ideo summe debent advertere ut sciant bene
legere et legenda intelligere, distincte proferre, bene accentare cantum,
et s•onum lectionum scire et etiam ubi est puncius altus et depressus et
circunflexus et interrogatio et pausa fienda, ita fiat...,.
Si atenem a les melodies conservades per a cantar les llicons i les
profecies, el mot ((punctus altus)) ha de referir-se a la cadencia ((oberta))
dels dos punts o a la ((interrogatio)) ; el «punctus depressus», a la cadencia
conclusiva del upunctum», i el «circunflexus», a la caiguda de la aflexaa
seguint el aTonus Prophetiaea o ((Lectionis)) de 1'edici6 vaticana . Fra Eixi-
menis no din res de 1'educaci6 musical exigida al sots-diaca i al diaca.
Ens parla, en canvi, de la cultura dell sacerdots, «quod sacerdotes debent
else illuminati per Dei scientiam)) ; entre els llibres que devien tenir i es-
tudiar hi posa
«sacramentorum liber, lectionarius, antiphonarius, baptisterium et potius
canones penitentiales, psalterium, omelieque per circulum anni dominicis
diebus et singulis festivitatibus apte leguntio.'
Com veiem, Eiximenis, aces que ell es limita a parlar en general dels
order menor i del sacerdoci , no s'entrete a dir res del cantor eclesiastic,
ni menys de la capella de miusica que tenia al seu carrec la polifonia, ni
tan sols diu res sobre el paper que tenien l'orgue i els instruments de mfl-
sica en la missa i l'ofici . Es curi6s, pero , que en parlar del lector, l'iden-
tifiqui amb el psalmista, corn es feia durant els segles Iv-vi i que per a
cantar les llicons adverteixi que el lector to obligaci6 de (cbene accentuare
cantum )), en el sentit d'accentuar be els mots i que ha de saber be el
((conum lectionum)), o sigui la tonada per a cantar les llicons que de tra-
dici6 secular era recitativa amb cadencies mes o menys sortints per tal
d'observar la puntuaci6 del text . Es curi6s que all parli de l'antiphonarius
com a fibre del sacerdot en general en el sentit del Ilibre de cant gregoria
fropi dels cantors i que en la idea d'Eiximenis abracava el Graduale
(= cants de la missa) i 1'Antiphonarius (= cants de l'ofici).
Es de doldre que el nostre frare francisca , que havia corregut per
terres d'Alemanya, Franca i Anglaterra , i que havia viscut a la cfuria pon-
tificia d'Aviny6 i havia estat protegit del rei Pere el Cerimoni6s i de Joan I,
7. laws serviui de l'edici6 de Barcelona del 1495, fol. 2''.
8. Cf. ibid., fol. 3°
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no ens hagi deixat idees Glares i precises de com eren els cants i la rnusica
sagrada que ell havia sentit a Colonia, Paris, Oxford, Tolosa, Avinyo,
o a les capelles reials de Catalunya-Arago i a les esglesies principals de
Barcelona, Valencia i Saragossa. Nomes a la Scala Dei9 en escriure :
sAci mostra com lo penident se to de confessar dels altres mana-
ments... •
diu :
«Lo terc manament [...] Diga asi [...] si ha holt aquell dia rnissa alta
y cantada y serm6, y quant hi ha fallit..
De moment no sabem que volia dir en escriure amissa altar ; suposem
que es referia a la ((rnissa major)), solemne i sempre cantada. Tot asse-
nyala que en temps de fra hiximenis els cristians, almenys a les ciutats,
els diumenges i dies de guardar estaven obligats a assistir a la missa so-
leinne cantada. Tot vol dir que el cant i la mfisica devien esser curosament
tractats per a la missa major o cantada, ates que era 1'acte liturgic mes
solemne de la setmana al qual estaven obligats a assistir els cristians.
Fra Eiximenis comenca per encarrec del rei Pere el Cerimoni6s la
seva gran obra el Crestid, que escrivi entre 1379 i 1392 ; el 1381 hi tre-
ballava al seu convent de Barcelona." En el Primer del Crestid, cap. 33 :11
((Quines sciencies e doctrinas son legudes de studiar als crestians segons
diverses staments que los l:omens han entre si mateixs)) escriu :
amusica en special se deu saber per persones ecclesiastiques e mes la
practica, e So qui •s usa continuament en lo offici ecclesiastich, que no
per saber la speculativa , ne per saber cants trencats ne dissoluts qui
apparen mes cants de goliarts e de tavarners, que no cants divinals,
e qui provoquen les gents mes a scarnir , que a devoti6 prospectivas.
Corn veiem, el menoret de Valencia considerava la nnisica corn una art
propia de l'eclesiastic, be que a Eiximenis no li interessava que els clergues
es dediquessin als problemes de ciencia i de la tecnica musical ; el que Ii
interessava era que els clergues sabessin cantar be a la rnissa i a l'ofici
el cant pla. Quant al cant a veus de la capella musical , ell feia retret als
eclesiastics que en comptes de cantar als oficis divins, s ' entretinguessin
a esaber cants trencats)), potser en el sentit d'executar al temple cants plens
d'ocquets, o sigui de musica sincopada, cosa que havia prohibit el papa
Joan XXII amb la seva Constitutio Docta Sanctorum Pat rum del 1324-25,
9. Ens servim de 1'edici6 del 1523, fol. 40'.
ro. Cf. J. Rusid, Historia General de las Literaturas , citat, 720 s.
ii. Ens valem de 1'edici6 de Valencia del 1483.
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censtitucio que tanta eficacia tingue a la nostra terra. Joan XXII, en pro-
hibir determinades novetats la polifonia naixent de 1'A rs nova, deia :
aNam melodies hoquetis intersecant, discantil)ns lubricant, triplis
et motetis vulgaribus nonnumquam inculcant ... Currunt enim et non
quiescunt ; aures inebriant , et non medentur ; gestibus simulant quod
depromunt, quibus devotio quaerenda contemnitur, vitanda lascivia pro-
palatttrs.12
Malgrat tot, del fet que Eiximenis compari aquests cants trencats
i dissoluts amb els cants de goliarts e de taverners, sembla deduir-se'n que
ell parlava aci de cants a una veu, i no de cants polifonics, be que de
moment no sabem a quines tonades podria referir-se ; tonades que, can-
tades dins el temple, poguessin recordar els cants de goliarts o de taverners.
La frase no qui provoquen les gents mes a scarnir, que a devoti5u recorda
la idea de Joan XXII quan, referint-se a les melodies emprades on els
ocquets i motels deia equibus devotio quaerenda contemnitur, vitanda la-
sciva propalaturn.
Pel que Eiximenis diu en Lo Terc del Crestia, cap. 734,
«Quant es del cant eclesiastich, com se deu fer ni per quina manera
parlar-n'em en to onzhi libre, cant parlarem de la vida religiosa e ecele-
siAstica ensemps»,13
hom dedueix que el son intent era de parlar del cant pla a una von i potser
del cant polifonic sagrat executat a diverses veus, on l'onzcn libre del
Crestid, que, pel que es veu, ni arribd a escriure. En el cap. zoo del Ter(
.del Crestia, entre els aPeceats on la bocchan posa
acantar cantilenes seglars, trencar vanamnent lo cant en l'ofici de Diu e
;irar to cant celestial en cants de dames e de nnmors earnnlsr.14
Ens es diffcil de saber el sentit que ell donava a 1'expressi6 atrencar
-vanantent to cant en l'ofici de Deun ; potser es referia al fet quo els
•clergues, obligats a cantar els oficis liturgics al cor, trencaven sense ne-
cessitat el cant en l'Ordinari de la Missa, o sigui on el Kvriale, o be en
els versets dels saltns durant les hores majors i menors de l'Ofici. Es cu-
riosa la frase que afegeix en parlar del pecat ade bocchan de part dels
cristians on general, que consistia a agirar lo cant celestial on cants do
dames e de amors carnalse. No creiem que aquesta frase pugui interpre-
12. Cf. F. ROMITA, Jus musicae liturgiese ( Romae 1936), 47 S.
13. Transcriviul dels mss . 457 i 458 de la Biblioteca de Catalunya, del segle xv.
14. Cf. edic . d'ENC, col. B ( Barcelona 1929 ), a cura dell PP. ARTI DE BARCF-
LONA i NORBERT D'ORD.AL, O. Af. Cap., II, 226.
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tar-se en el sentit de canviar cants de as lo divino)) en ua lo humanoo
en el sentit dels trobadors medievals quan per mitja dels contrafacta can-
taven una melodic originariament escrita amb text sagrat, amb altra poesia
novella de caracter munda, o be de quan els polifonistes del segle xvi feien
que una pena d'origen sagrat fos cantada amb text nou de caracter profa.
En aquest cas ja no es tractava de cant sagrat practicat al temple, ans
es referia als cristians que, be a casa en familia, be durant el treball,
en comptes de cantar cannons religioses i de to espiritual, preferien de
cantar cannons de dansa i cannons d'amor, tan estimades arreu del mon
en tots els segles i contra les quals s'aixecaven sempre els Sants Pares
del temps de sant Ambros i sant Agusti per 1'occident, i de sant Joan Cri-
sostom per l'orient.
3. No SEMPRE EIS CANTS BONICS SON LLIURES DE PERILL. - En el ca-
pitol 734 del mateix Terc del Crestia ((qui repren sumptuosos studis e apa-
renna de molts e de bells libres en homens letrats, e cants polits en los
cantors)), en parlar de la superbia, fra Eiximenis amonesta el perill que
porten els bells cants :
aEncara la superbia, si escomet los cantors dient-lus que per tal
cant, canten be, se deuen prear mes que los altres. Empero, cantar
vanament peccat es gran e qui derroca sovin molts coratges a terra, e
majorment que tots los cants mundanals son plaents e plens de luxuriai.
Aquest pensament el trobem ja sovint en els escrits dels Sants Pares
dels segles iv-vi, pero Eiximenis prefereix de citar textos d'altres escrip-
tors que se'ns fa dificil - per la manca de temps - de poder identificar.
Aixi veiem que continua :
uPerque dix aquell sant Pudentius [=Puudentius?]15 scrivent peritis
Yspanie axi : "Non diligatis cantus vanitatis, qui mentes alliciunt ad
mala, scilicet ad luctus peccatorum ; convertire corda per quos letitia
vobis permittitur sempiterna". E vol dir axi : "no amets ni vullats oyr
cants vans que inclinen les pensas dels homens a mal e a turpituts, mas
cant aytals cants oyrets, girats vostres coratges a plor dels vostres peccats,
car per aquell plor es promesa la alegria eternal"n.
a Dix Ytalus Scipio que tart negun gran cantor fon bon hom, e per
rah d'ano no volia que negun cantor Ii estigues de prop ; qui, emperd,
sabia alcunes honestas cannons e a recreaci6 sens tota mala intencio les
cantava honestament, a vegades noy peccaria en ress.
Es aquesta la moral cristiana ensenyada en tot temps per 1'Esglesia des
del segle iv fins avui.
15. Es podria llegir aPudentius ,,, Pero aquest nom no l'hem trobat enlloc ; fins
n-a no sabem res que el poeta espanyol Pruden ias (-i- despres del 405) hagues escrit
sobre aquesta q{ esti6.
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En el mateix Terc del Crestia, cap. 325, ((que posa con negu no deu
molt anar per convits, specialment los ecclesiastichs)), escriu :
,(Ne encara los dits ecclesiastichs deuen esser en loch on se canten
cannons de amor carnal , ne leges materies, ne deuen esser lla on se
fan bayls..1B
4. 1'~' RA EIXIMUNIS £SCRIU CONTRA 2LS BALLS I LES VILS CANnONS. -
Copiem el que din Eiximenis contra els balls llibertins i a favor de
la
dansa honesta, perque tot ball, sigui popular, sigui cortesa, dels temps
antics suposava sempre mfisica. Les croniques i la poesia medieval de-
mostren be que la dansa fou en tots temps i en tots els pobles la diversi6
mes amada entre els homes de tota llei de cultura. En aquest punt, els
escrits de fra Eiximenis son una font viva de com els balls ho envaien
tot durant el segle xiv. En el Libre de les Dones, escrit vers 1396, cap. 29,
aqui monstra la terna guardia de la donzella que sia anemoradissan, ad-
verteix que la donzella no
•deu esser inassa volenterosa a ballar ne a burlarv.11
Ws enlla, en el cap. 226, ((qui inonstra quines coses inclinan Porn
a luxflria), adverteix que no es pot res
.desonest oir: car qui vol oir viltats, ne convernar ab persones carnals,
qui parlen vils paraules, o canten vils cansons [...]•.
Es el inateix que passa avui a la societat moderna, on les vils cannons
maten la innocencia i la candidesa de la gent. En el cap. 318 del mateix
llibre, ((qui monstra com de mundicia de cor ix vera contrictio de nostres
peccats)), records que
,(Gran inimich de natura humana [...] es to carnal e mundenal delit, car
tapa full del cor a Thom e ab l'ull tapat dannant e ballant porta l'om
a la forca)).
Es encara mes interessant el que escriu en el cap. 328 del Libre de les
Pones, aqui monstra cons se dell horn confessar dels vir. peccats mortals))
,(Setenament me conf^6s a nostre Senyor Deu e a vos de peccat de
luxuria [...] si vas [de nits] e perque , si ab juglars o ab cantars, o has
trameses alcavotes, e menades velles a ballar, o cautadors, e fetas letras
de carnal-, amors».
16. El Concili de Lleida del 1229, copiant del Concili de Later,( del 1215, va
prohibir als clergues de seguir el moviment joglaresc ; un any abans, el concili de
Valladolid havia prohibit als clergues tot el que assenyala Fiximenis. La Constitucio
sinodal d'Urgell del 1276 feu el mateix.
17. Fns valeni de l'edici6 de Barcelona, per Johan Rosenbach, 1495-
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Ja es una mica estrany que fra Eiximenis, en aquest Ilibre dedicat
a la comtessa de Prades, escrigui aquestes frases, que son mes apropiades
per als homes que per a les dones ; de tota manera, les frases d'Eiximenis
demostren corn la vida joglaresca era ben be de moda en tots els estaments
durant el seu temps, i corn l 'Esglesia s'esforcava a contrarestar 1'ambient
que es respirava arreu de la societat benestant.
Al Ter( del Crestia trobem el cap. 614, on tracta de ((cony per esquivar
luxuria den horn avorrir balar e saltar e dissolutament jugar)). Al cap. 615,
fol. 36' del segon volum : ((Quants de mals l:a fetz lo ballar e con tan riure
es cosa periyllosa», fa un recompte dels exemples anotats en la Sagrada
Escriptura sobre aquest punt :
«Primeramenta, diu, apensa con to poble de Israel feu grans bals e
cants apres la adoracio del vedell e Moyses aucis-ne xxn. nulia (1 xode,
XxviI),.
Coin veiem, es tracta del cap. 32, 25-29, i no del cap. 27 de 1'Exode ;
cls morts foren vint-i-tres mil, i no vint-i-dos mil, cons escriu Eiximenis.
Tot vol dir que sovint ell escrivia citant llibre i capitols de memoria, sense
preocupar-se despres de verificar-ne justament les dades.
El capitol 616 del mateix llibre, « ... posa ystdria com per doctrina
angelica apar que ballar e vanament alegrar es fort gran mal)). Per tal de
demostrar-ho retreu una historia contada per Volusianus en el seu Cor-
rectori. De moment no podern dir qui era aquest escriptor, puix que en la
literatura eclesiastica corrent no se cita mai aquest nom. Onicament trobem
sant Volusianus, bisbe de Tours, el 491, wort a Tolosa el 498, del qual
no es conegut cap Ilibre. En aquesta historia conta corn un dia un home
cs trobava a 1'esglesia pregant per un pecador,
.al qua], pregant, aparech l'Angell de lieu, e dix-li : "No prechs per
aquex hom, car dampnat es". E•11 hom aquell se admira fort, dient-li
axi : "0 Deu, e com es dampnat aquest horn qui altres peccats no
feya, sing que a les festes balava ?". Al qual dix l'Angell : "E axi penssas
que sia pock peccat balar e vanament alegrar? Sapias que lo diable
al) to ballar e ab la vana alegria ajusta moltes altres malvestats, inclinans
los homens a luxuria e a altres dissolucions e peccats grans ; axi que tot
gran balador es gran peccador, ne negun no pot separar lo van alegrar
de molt peccar". E lavors dix l'om aquell a l'Angell : "Placie't, Angell
de Deu, que digues con se pot fer axo?". E•11 angel respos axi :
"SApies que los ballants comunament tostemps balen en digmenges e
en festes, e axi con no es permesa a negun cristia fer obra servill iii
guany temporal per profit de sa casa, molt menys li es permes fer obres
carnals ni dissolutas, axi con son ballar ni saltar ni alegrar ne jugar
vanament. Per tal dix aquell nostro doctor sent Agusti que menys nral
era arar o cavar la terra al digmenge que no ballar"n.
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La citacio de cant Agustf es exacta, puix que ell havia escrit :
KMlelius est cnim arare, quam saltare*.1e
t,'s el nrateix pensament que alguns anys mes tard repetia Licianus,
bisbe de Cartagena, quan, 1'any 595, en blasmar els qui no anaven a missa
els diumenges, escrivia :
uMeliusque Brat virum hortum facere, iter agere, mulieri colum tenre,
et non ut dicitur, ballare et saltareb."
Fra Eiximenis continua encara la seva historia escrivint aixi :
u"Segonament dens saber", dix 1'angell, "que per balladors ni per
axi vans alegrans non volen pregar Deus los sants de paradis, car tren-
quen-lus les festes ni•ls fan neguna reverencia, ans sovin veuras que
,en los digmenges e en les festes lexaran los homens l'ofici divinal, e
hiran ballar o hiran a veure los balls, e pijor, que faran que l'ofici divinal
se fara en la sgleya e ells passaran davant la sgleya ballant a major
vituperi de sant, la qual cosa es axi a Deu desplaent que si no era per
la amor del sell Fill, de continent los manaria matar a lega mort ..."».
5. DE QUAN Er, BALL As BO I SANT. - Els Sants Pares i 1'Esglesia en
general no prohibiren mai el ball popular i cortesa decent, practicat cons
a diversio honesta entre els homes. Era en aquest sentit que als temps
vells entre l'educacio civica d'una noia o d'un Jove hi entres la dansa ;
aixi veiem que encara al temps de la reina Isabel la Catolica de Castella
i de Caries V, entre els mestres per a educar el princep i les infantes de
la casa reial hi havia sempre el mestre o els mestres de dansa. Fra Eixime-
nis, despres de parlar sobre el perill moral que tenen els balls immorals, al
capitol 617 del mateix llibre, ((qui ensenya qual ball es bo e sant)), parla
de coin la dansa pot esser tambe bona i licita per al cristia, i, continuant la
historia comencada al capitol anterior, escriu :
.Apres so que dit es, se levy gran dupte en lo cor del dit hom devot
coin se podia fer que ballar fos peccat tan gran coin Pangell li havia dit.
Car penssa en 9o que legim d'aquell sant Daviu, secundo Regum VI,2d
que ell balava davant la archa de Deu, cant ell aporta a sa casa, de la
qual cosa fou molt loat. E sent Gregori din axi : "No-iii se qual fou
major, o Daviu saltant davant la archa de Deu, o cant se humilia prego-
nament apres que ach peccat, ab gran contriccio del seu cor" ; en les quals
18. Cf. Enarratio in psalm. 91, 2 (PL, 37, 1172).
Ig. A. C. VEGA, Epistolae Liciani episcopi carthaginensis, aiScriptores ecclesiastici
hispani-latini veteris et medii aevin, fasc. in (R1 Escorial, 1936).
20. Cf. II SAMUEJ,IS, VI, 5: David autem et omnis Israel ludebant coram Do-
mino in omnibus lignin fabrefactis, et citharis et lyris et tympanis et sistris et cym-
balisA.
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paraules appar que sent Gregori apron molt lo nit ballar de Davin. Item
es cosa certa, axi con appar en los libres dels Jutges e dells Reys e dells
Machabeus, que cant ells venien de Iles batalles, que les donzellas lu,,
exien cantant e ballant fahent-lus solar e gracies a Deu per lur ball
e cant de la victoria que havien hai da ...^.
Les croniques de Franca , de Castella i de Catalunya conten escenes
delicioses de cants i danses que el poble dedicava espontaniament a 1'en-
tlada d'un rei a la ciutat , en tornar victories d'una batalla , etc.21 Tot
demostra que en la conscioncia cristiana dels pobles hi havia la conviccio
justa que els balls populars eren sempre tinguts corn a morals i decents,
molt mes quan es tractava de les escenes dites. Continuem, doncs, copiant
de fra Eiximenis la narracio comensada :
Per totes aquestes coses lo dit sant hom dupta si ballar se pot fer
legudament en neguna manera. Al qual dupte nostro Senyor Deu li
satisfeu altament per grheia sua special e los sants doctors satisfan a
aquells qui en ace matex dupten, posant aytal distinctio e then que
balar pot esser en dues maneras : Primeram,ent, per vanitat , o per ence-
niment de luxfiria, o per leugeria o per altra qualque mala intencio, e
axi havem damunt dit que es cosa mala a perillosa a tota res. E d'aquest
aytal ballar recompta sent Gregori, in 1.0 .1111.0 Dialogorum, que la Mare
de Deu aparech a una infanta acompanyada gloriosament de diverses
donzelles, qui dix a la dita infanta si volia esser d'aquella companyia
sua, e la infanta dix que hoc fort. E diu que lavors la beneuyrada Verge
li dix axi : "Donchs d'aquf avant , si de ma companvia viols esser, guar-
da•t de riure e de jugar e de ballar' s.21b
eMas a :y altra balar qui vie de sobres de ardor e de enceniment de
amor de Deu , e aytal ballar es en paradis, del qual cantan Cum pascis
inter lilia sceptus coreis virginum . E vol dir, parlant a Jhesuehrist, que
ell, en la sua gloria , es servit entre los sants de la lur gran puritat e
esta tot cint de balls de vergens que davant ell canten tot temps e•1 loen
de les grans gracies que •ls ha fetes cant les ha preses per esposas e les
ha volgudes salvar [...] Per totas aquestas coses, appar que ballar de si
matex no es mal, sinb per la main intencio del ballant . V,-, ben ever que
algunes vanes e follas coses fan huy los vans ballants , que per res no
zi. Cf. R. MENfNDrz PLDAL, Poesia juglaresca y juglares (Madrid 1924, 7 edic.
1957) ; H. ANGLIlS, La nizisica de las Cantiggs de Santa Maria del Rey AlfQnsQ el
Sabio, III (1958), 30 ss.
zib. Per tal de fer veure com fra Eiximenis interpretava algunes vegades
els textos antics a la seva manera, segons li convenia per al que escrivia, ens plan de
copiar aci el text de sant Gregori, Dialogorum lib. IV, «De transitu Musae puellaeu.
Un cert dia la Verge se li aparegue durant la nit sper visionem [...] atque coaevas ei in
albis vestibus puellas ostendit. Quibus illa cum admisceri appeteret, sed se eis iun-
gere non auderet, beatae Mariae virginis voce requisita est, an velit cum eis esse atque
in eius obsequio vivere. Cui cum puella eadem diceret, volo, ab ea protinus manda-
tum accepit ut nihil ultra leve et puellare ageret, et a risu et iocis abstinereb>, puix
que al cap de trenta dies estaria ja amb les donzelles que havia vist al eel. Conn
podeun veure, sant Gregori no parla gens aquI de danses ni de balls. (Cf. PL, 77, 348.)
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farien los hdmens sants, cant la amor e fervor divinal los mou a spiritual
e virtual ball. Per co que dit es, appar encara per guardar-se de luxuria
fort se deu horn guardar de ballar e de riura follament•.
6. Er. CANT FRANCES CORTESA A CATAI,UNYA DURANT FI, SEGLE XIV. -
La historia ens demostra que durant el segle xiv la musica cortesana i re-
ligiosa era molt cultivada a Franca ; ultra la casa reial, les cases dels dues
de Berry, Foix i Bar i les dell comtes d'Anjou i de Borgonya tenien ano-
menada grossa pel fet musical. Fou la casa de Catalunya-Aragd durant el
regnat de Joan I que tingue relacio familiar estreta amb tots aquests
centres francesos, i la casa reial de Navarra que estigue sempre relacionada
familiarment amb Franca. El fet de les modes, costums i gustos francesos
al palau del rei Joan I es feu mes intens amb el seu casament amb
Violant de Bar, la seva segona euposa, que era neboda de Carles V de
Franca. Tan intens era el gust frances al palau de Joan I, que la seva
cunyada Maria de Luna pogue dir un dia : ((Havia muller francesa et tot
era frances)).22
No es, doncs, d'estranyar que fra Eiximenis, confessor i conseller dels
niagnats de Catalunya-Arago, se'n fes resso i blasmes la noblesa francesa
femenina de Catalunya pel fet que ames tant les modes i la inrisica amb
text frances. Aixf trobem que en el Libre de les Dones, dedicat a la com-
tessa de Prades, en el capitol 54, ((qui parla contra les dissolucions que vuy
son en les dones)), recordi que les dames de la noblesa catalana
s(... qui totes van en joya, tot jorn ab cant frances, totes almeseades
e ab odors..
Era precisament el temps que la mfisica francesa s'havia irnposat
arreu d'Europa i que la casa reiai catalana s'havia fet corn una filial de
les cases nobles de Franca, i que la seva capella i les esglesies principals
del comtat, quant a la mrisica sagrada, havia estat una sucursal de la
capella pontiffcia d'Aviny6.29
A la cort reial de Napols i de Sicilia, gracies a la dinastia francesa
dels Anjou, tambe es respirava arreu el gust i 1'amor per les modes i la
musica de Franca. Fra Eiximenis se'n feia resso i se'n dolia, quan al
cap. 56 del susdit Libre de les Dones escrivia que
rVivint lo rey Robert, en nostre temps2' rey de Sicilia c de Napols,
alguns generosos de Franca vengueren ab llurs mullers e ab totes ses
z2. Cf. H. ANGLES, De canto organico: TratadQ de un autor cataldn del si-
glo XIV, cAnuario Musicale, XIII (1958), 8 ss.
23. H. ANGLES, La nntisica sagrada de la capilla pontificia de Avignon en la ca-
pilla real aragonesa durante el siglo XIV, «Anuario MusicalD, XII (1957), 35-44.
24. Fra F.iximenis suposa que el rei Robert era casat amb Constanca, filla del rei
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cases en Napols. E coil alguns homens de paratge napolatans apren-
guessen de anar a la man;era de aquells francesos, co is, carts e stret
e fort dissolutament, lavors les dunes de cort c de la dita ciutat volgueran
rasemblar a aquelles clones franceses qui t ran vengudes en anar en
cors e estretas axf com ellas, e a ballar tot jorn e a beura per les carreres
e anar cavalchant [...] e de cantar frances guarguolajant axi coin fan le:
dunes generoses vii Franca [...
7. EI, FET DE LA JOGI.ARIA I DELS JOGI,ARS. - En Ilegir els escrits
de fra Eiximenis, horn s'adona que el frare francisca coneixia ben a fons
fart dels joglars del seu temps, coin 1'havia coneguda Ramon Mull un
segle abans.YB Segons la moral cristiana dels temps medievals, el fet dell
joglars, dels instruments, de la dansa, els laic i les cantons novelles, etc.,
eren tot cosa ben digna quan horn se'n servia per a hoar Deu i per a fo-
mentar 1'alegria cristiana ; en canvi, la joglaria, sonar instruments, ballar,
fer versos i canoons nontes per divertir els honles, prescindint de tota
llei de virtut i de moral, Ilavors fart de la joglaria era totalment blasmable.
Fra Eiximenis, mcnys encara que Ramon Llull, en parlar dels joglars
no s'atura a especificar les formes musicals de la canoe cortesana us'-Ida
a Catahmya, iii tan sols indica cap nom de si cren lais o canoons o danses
ballades i cantades amb instruments o sense. Ell es fixa principalment en
els joglars de boca que divertien els homes cantant canoons. Ell ens din
poca cosa dels joglars que per divertir la gent sonaven instruments o clan-
saven o feien jots de mans i de pens. 1~s en el Teri del Crestia on trobent
el pensantent de fra Eiximenis sobre fart de la joglaria. Aixf, en el
cap. 905, fol 14Sr, ((con bon juglar no deu molt parlar)), escriu el que
segueix :
((Si viols dir que los juglars de hocca plaen als homens e etnpero parlen
molt, dich-te que juglaria no esta en molt parlar , ans to dich quc juglar
gran e parler no val res, tie sap art, car, segons lo philbsof , juglaria esta
principalment en parlar graciosament e al profit de qui•s parla ; lavors
e que • s guart subiranament que juglarejant no offena a negu, tie que sia
lonch en son parlar, car la longuca ho confondria tot. - Per ratio d'aco
es mes preat juglar qui sapia ben motejar e dir alguns bells mots a tot
proposit, que no aquell qui•s gira a historejar ; car la historia ha longuea
e lo bon mot es dit tantost e seas ofensa , e no lonch . Per tal dix tin
juglar de rev de Franca , que a Esser bon juglar , c ssaber ben fer
loat gran sent' s'i requeria , deya aquell gran philosof Palladius que cunnt-
,de Mallorca ; pero cal dir que el rei Robert de Sicilia ( '3u9-i343) es cash anth Iolanda
d'Aragd , filla del rei Pere III de Catalunya - Arago, i que Frederic III de Sicilia es
casa anlb Constanca d'Arago (]- 1363).
25. Quant a la musica francesa a Catalunya al principi del segle xv, en tenlps
de fra Eiximenis , vegen H. ANGELS, .Spanien in der Musikgeschichte des is.Jairhan-
derts , QDliscelinea Johannes Vincken, 196.
26. Cf. H. AN(-.[, its, La Rlidsica a Cala!iu:ya fins al scgle XIII, 373 ss.
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nainent gran senyor, no sofer gran parleria, car restreny-los lo cor, inas
volen paraules curtes e plaens . E axi mater per la muititut dels negocis
que han, no deuen soferir longues paraules , sing en gratis consells .....
Ens es diffcil d' identificar a quin rei de Franca es refereix fra Eixi-
inenis , ni tan sols podem dir qui era aquell fildsof Palladius.
En el cap . 912, fol. 150" del mateix llibre, « com los juglars no son
tuts en perill de dampnacio per raho de lur officio, escriu :
rDels juglars, emperd, dens aci notar alguns punts : Lo primer, si es
que alguns juglars hi a los quals no son en estament de dampnacio per
rao de lur offici, car lur offici es ordonat a fer alcun solar als homens,
lo qual no es desonest de ssi matex n,e dien paraules desonestes no
injurioses ne difamadors de uegin, ne fan coses vedades, ne jochs en
temps no deguts, e ab tot ab aco fan volenter almoynes e observen los
manaments de Deu ; axi con les altres gents de be oren devotament e
axi de les altres bones obres pertanyents a bon cristia [...] Altres juglars
hi a qui fan jochs desonests, o offensius d'altres, e en dies vedats, e
aquests alguns donen per vanitat grans loges e destenperats. E d'a-
quests diu sent Agusti super Johannem que qui aytals dona per rao do
lur ofici, no es sino nodrir-los en lus peccatz e per tal diu que dar-los
es gran peccat, donar axi matex a aytals homens per vana gloria axi
com fan ara los nostres vans cavaliers qui desfan lus sitbdits e donen-ho
als juglars. De que•s seguex que aytals donadors s6n participans en
los crims dels mals juglars [...] Dich-te que usar de sturmens a aquell :I
qui no es vedat per son major , sin usa axi com Davin feya, qui tochava
lo psalteri per adolcir-se lo cor en la amor del Senyor beneyt et per
scalfar la sua pensa en special devocio, que aquest its de sturmens es
bo e legut e sant ; mas , cant aquells qui toquen los esturments o dien
paraules juglaresques fan co que fan per vanitat o per carnal amor, 4
per qualque altre peccat, favors es gran folia e gran peccat favoregar
a aytals..
Pel que diu, fra Eiximenis coneixia be el costum dels joglars de
Paris ; per aixo el retrat que ens fa Wells es de tot preu encara avui.
En el cap. 912 del mateix Terc del Crestid trobem aquesta descripcio :
uLo juglarejar foil de paraules es en Franca huy, e majornient en
Paris, on veuras juglas anans per la ciutat , faens aturar per les carreres
les gens per oyr lurs juglaries, per tal que pus la gent qui+u on, los
ajut a la vida ; la qual manera de viure no es be honesta , car aquells
tostemps dien vanitats e follies per entendre la amor carnal o per com-
plaure a la mundanal vanitat, qui-Is on aqui matex. Es ver que donar
a aytals, cant son posats en nececitat gran e pobrea, no per lus juglaries,
mas per amor de Deu, lavors seria bona obra. - Axi matex dar a
aytals mals homens tempradament , per tal que hom no sia vituperat per
ells, ne difamat, es cosa leguda, car a cascu es legut remembra sa vexacih
injusta, majorment cant la on ells son no ha tant de be, que negit los
faca cessar de for ofenssa a negit..
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Per completar aquest punt , copiem encara del cap. 913 del mateix
Terc del Crestia , (que posa les penes degudes als mats juglars)) :
cPena dels mals juglars 6s que primerament son infames [...] Sego-
nament, no deuen combregar [...] Tersament , los deuen fugir clergues
e religiosos en tant que si son en convits e juglars venen , de continent
se deuen levar e partir de taula, dist . . xxx.iin . [...] Quartament, que
negun no,ls deu res dar, e dar-los es gran vici dist..Lxxxvi . 21 [...] Quin-
tament, son privats de privilegi clerical . Sisenament , no poden acusar
con sien infames Iiii . questione [...] Setenanlent , los deu Esser negada
la eucaristia e combregar . Posa Duran matex [...] que juglars d'asd que
guanyen poden fer almoyna , mas no se•n den fer oblaci6 del altar, no
se-n, deu dar decima personal mas predial , car aytals den pagar cased
encara que sia jueu, car nos dbna per esguart de la possessi6 que possex,
y acd mateix din I.gnoscent e Bernat.s
Pel que es veu , fra Eiximenis en aquest capitol no fa sin6 resumir el
que escrivf Duran . Suposem que es tracta de Guillem Durandus de Mende,
propiament dit Duranti (1237 - f a Roma 1296), aquell qui fou el conseller
de Gregori X des del 1274 pel Concili de Lib, nomenat bisbe de Mende
el 1285, mbs tard arquebisbe de Ravenna , autor del Speculum judiciale
o Speculator, i d'altres obres de dret canonic, conegut arreu encara al
nostre temps pet seu Rationale divinorum officiorum.
8. QUA POT FER Er. PRINCEP AMB ELS JOGLARS. - Des dels temps me-
dievals, arreu d'Europa, els reis, princeps i noble gent tenien a llur casa
joglars perqu6 els distraguessin i els endolcissin la vida. Per no sortir de
la nostra peninsula, recordem que els dotze savis que presentaren a
Ferran III de Castella el Libro de la Nobleza, aconsellaven al Rei la virtut
de la generositat adhuc per als joglars.28 El seu fill Alfons el Savi, en
les seves Partidas, Partida II, titulo v, ley xxi, ((De que alegrias debe el
rey usar a las vegadas Para tomar conorte en los pesares...)), ja parlava
que calia
aoir cantares et sones de estrumentos, jugar axedrex o tablas ...s.
M6s enlla afegia :
tea los cantares non fueron fechos se non por alegrias.
En la mateixa Partida, tit. xxi, ley xx, ((Como ante los caballeros
deben leer las hestorias de los grandes fechos de armors cuando comieren»,
ordenava que
27. Decretum (Gratiani) : Distint. 86, c. VII : sDonare res suas histrionibus,
vitimn est inimane, non virtus ...s. (Cf. MIGNS, PL, 187, col. 408.)
28. MEN INDEZ P1mM,, Poesla juglaresca, 191 s.
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alos juglares non dixiesen ante ellos otros cantares si non de gesta o que
fablaran de fechos de armasp.R9
Ja Ramon Llull retreia tamb6 el costum dels reis del seu temps, cis
quals, en finir els opats, volien sempre sentir musica instrumental i tambe
la canso trobadoresca acompanyada d'instruments. Son ben conegudes les
Ordinacions sobre els joglars del rei Pere de les Cerimdnies, el qual, imi-
tant les altres del rei Jaume II de Mallorca, volia tenir quatre joglars,
((dos trompadors, un tabaler i un trompeta)), els quals Ii fessin musica
durant els Apats.J° 1~s ben conegut corn arreu d'Europa els reis volien que
durant els Apats els cantessin, a m6s, cantons boniques de gesta i d'his-
tories reals o llegendaries.
Fra Eiximenis, en el Dotzen del Crestia, cap. 811,91 escriu que
a[terra melancolica] ha tnester princep alegre e entenent a coses plaents
e deu estudiar que gir son poble a costumes e a maneres lunyant-los de
bregues e de guerres, e deu nodrir jutglars plaens per les comunitatsy.
Aixf tenitn, doncs, que el cas es molt diferent d'aquell del rei Pere
que tenia els joglars per a ell mateix. Fra Eiximenis amonesta que es
necessari que els princeps i reis tinguin joglars per a distreure la noblesa
i el poble.
En el cap. 880, ((com se deu aver princep ab jutglars)), copia la doc-
trina moral del aGrasusn. Aquest nom, escrit aixf, no el trobem enlloc ;
suposem, doncs, que es tracta del canonista Gratian de Bolonya, que
vers 1140 va escriure i recopilar la Concordia (Concordantia discordantium
canonum), conegut m6s tard amb el nom Decretum (Gratiani), fonament
del dret canonic. En el cap. 88o del mateix Dotzhn del Crestia, acorn se
deu aver princep ab jutglars», escriu el que segueix :
aGrasus demana com se deuen aver ab princep jutglars e Lion respon
que jutglar nos deu plevir massa del senyor dient-li ne faent-li desonor
ne vituperi ; rao Cs, car juglar deu complaure e no desplaure a negu,
e majorlnent a aquell qui 1i dona vida e qui•1 pot aucire, e exalsar, e
per fer to contrari son estats molts jutglars morts palesament. Lo rey de
Franca Carles,12 anant al boy de Vincent menjava de mati un boci
per la calor, e vench son jutglar, e dix-li : "Per Deu, Senyor, be Ii fa
mester a aquex boci que sapia de nadar, pus que ha a caure en vostre
29. H. ANGLES, La ,niisica de las Cantigas, III.
30. P. BOFARULL, Docurnentos ineditos del Archivo de la Corona de A iag6n,
V, 61 ; H. ANGLES, La M isica a Catalunya fins at segte XIII, 324 ss.
31. L'edicio de Valencia del 1484 arriba nom6s fins at capitol 473 ; per als capitols
segiients ens valem de fotocopies de la Biblioteca de Catalunya.
32. No es veu clar si es tracta de Caries IV el Bell (1322-1328), rei de Navarra
des del 1322, o b6 de Caries V el Prudent (1364-1380).
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estomach, que ja es pie de vi". E lo Rey ach tanfa de vergonya de la pa-
raula aquella, que per poch fo quant no feu penjar son jutglarn.
Aixf continua fra Eiximenis contant histories del rei Robert de Si-
cilia, per demostrar com fart de joglaria podia esser bo o dolent, adltuc
gaan els joglars servien els princeps i reis, i acaba aixf el capitol :
a ... D'aquests juglars then los doctors que si ells usen be de lur
art, attenent a temps e a paraules e a obres que no sien vedades per In
Esgleya, aytal jutglar no pecca mortalment usant de son offici. Empero
aquells qui per guanyar fama vana donen a aytals homens excessivament,
aytals pecquen greument, segons que din sent Agosti, super Johartncm,/'
car nodrexen-los a lagotejar-los e a fer inoltes disolucions. Diem encara
que dar als orals jutglars per tal que no difamen hom, ne facen bout
minva, quant ban loch e laer de fer-ho, no seria mal feta.
9. l1LS CANTS I I,ES DANSES DELS nENAITRATS EN Er, PARADIS. - F'ra
Eiximenis, en parlar ((Del regne de Deu)) en el Cercapou, escriu aixf :
alo nostre hoir sera glorificat en los cants de les laors quells sants angels
e los benahuyrats daran tots temps al Senyorp,
i mes avail afegeix :
aApres aquests ve lo poble virginal, qui engir del Senyor cantan nit
gran cash dolt' de amor, 1o qual cant no sap ni canta degti sin6 ells."
Es el mateix pensament que repeteix al Libre de les Dones, quan al
capitol 30, (que monstra quanta es la dignitat de virginitat, e com deu Gsser
guardada cararnent),, parlant del eel escriu
aE son per los sancts angels loades sobre les altres e porten senyal
especial qui s'apella aureola. E'ls angells los criden grans labors (levant
tothom. E fan un ball devant Jesuehrist e diuen-ii un cant axi alt e
preci6s, que negun altre no'y 6s appellat ne•1 sap sin6 ells ab i'anyet.
E en aquest cant e ball e goig estan per tostemps ab Jesuehrist.))
En el capitol 391 del mateix Ilibre, nQui ensenya com en paradis ha
jocs, cants, balls e rialless, escriu el que segueix :
aE entre aquests sancts demunt dits, a lur gloria, diu Liconiensis
en lo sermo de Tots Sancts que haura cants e balls e jots e rialles. E pri-
merament seran aquf formats cants artifficials per angels, e naturalment
per los homens en tota specia de mtisicha, continuats e multiplicats en
tota consonancia que aquf deffall tot nostre enginy. Apres haura aquf
33. En el In Johannis Evangeliunt tractatus CXXIV (PL, 35, 1379 ss.), no hi he
trobat res sobre aquest punt.
34. Cf. vol. II, ed. ENC, col. A., vol. 84 (1958 ), Pags. 16 i 24.
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balls, e los balls seran no dissoluts, mas per ecges de goig e de gloria en
laor del Senyor. E los balls aquells seran formats en diverses species
de figures geometricas, car aqui haura ball lone e ball rodb e ball
triangular e ball codrat, e axi de les altres figures. E los balls aquells
beneyts respondran als cants, e los cants als balls, car segons que posa
Lactancius sobre lo Epocalipsi35 aqui seran los cants de tot go de qu,e
puxen loar Deu, e specialment de leys [...] faran balls plans e drets a dar
a entendre que totes les leys divinals son planes e dretes e sens tota
tortura fundades en sobirana justicia e veritat. E quant cantaran de juhis,
levors tots s'encorbaran e se baxaran en avail, a dar entendre que qui
tracta dels sobirans juhis divinals, aquell los deu tractar ab sobirana
humilitat e reverencia, car aqui ba infinida saviesa a nos amagada [...]
Quant cantaran de amors, lavors tots salten, e•s leven eu manera de
flames de foe, a dar a entendre que tocats de aquella' sobirana amor
de Deu, son axi ardents e fervents e luents com to foe ; no-Is es res impos-
sible de fer per aquella amor sobres alta e sobres viva. E jatsia que go
que dit havem sia gran cosa, empero en res de ago no esta essencial-
ment beneuyranga, car esta en sol Deu [...] - Apres hi ha jocs, car,
com diu la sancta scriptura, la saviesa de Deu tostemps juga devant,
ensenyant de si coses altes e maravelloses, e ago ensenyan los sancts
en lurs balls, car una gran balla se pot tota fer dins un sanct, sens tota
lesura sua, e un tot sol pot esser hallant e saltant dins molts sancts,
sens tota lesura sua ...b
Sobre els cants del cel, en parla eucara a] capitol 387 del mateix Libre
de les Dones, que titula ((Qui tracta de la gldria del Regne de Deu» :
*Lo nostre oir sera glorificat en los cants e laors que los sancts
angels e beneuyrats daran tostemps al Senyon ;
i al capitol 390, aqui tracta quin orde tenen los sancts entre si matexs
cn paradise :
i(apres aquests ve lo poble virginal qui es engir lo Salvador,
canten un gran cant de amor, lo qual cant no sab ne canta nengil sin6
ellss.
Al cel
alo nostre oir sera glorificat en los cants e laors que los sancts angels
e beneuyrats daran tostemps al Senyon.
En escriure aixo, fra Eiximenis nomes recorda els scants de loangaa
que els angels i benaurats daran al Senyor. Ell no especifica res si els
35. Suposem que es tracta de Lucius Caecilius Firmianus Lactantius, nat
abans
del 25o a l'Africa, des del 317 cridat per Constants, emperador a Tri veris, com a
mestre del seu fill. En el llibre sete de les seves Divinae Institutignes parla de la
vida felic del cel ; peril no hi he vist res que tracti sobre danses a] paradfs. Cf. PL,
734 ss.
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cants seran a una veu, cantats a veus soles fent un gran cor, ni si els cants
seran acompanyats d'instruments , ni menys si els cants dels angels i beats
faran armonies infinites com d ' una dolna polifonia cantada sense fi. Es ben
curiosa la idea fixa que tenia fra Eiximenis sobre el
agran cant de anior , lo qual cant no sab ne canta negu sin6•1 poble
virginals,
que recorda al Cercapou i repeteix al Libre de les Dones, capitols 300 i 390.
Aquesta idea d'un ((cant aixi alt e precios )) que nomes sabra cantar el
((poble virginab i juntament amb els angels, demostra Yalta idea que fra
Eiximenis tenia de la dignitat de virginitat guardada acf al mon, la qual
mereixia com a paga eterna de cantar dalt del eel sense fi ((un gran cant
dole de amor». Es curios d'observar com el dominica fra Antoni Canals,
en la seva Escala de canlemplacid , dedicada al rei Marti l'Huma, en parlar
de les verges que al cel
asegueixen ab la Verge Maria I'Anyell en tot loch on va, cantant
dolces cannons [...] les quals cannons negu no sap cantar sing elles [...] u,i8
repeteix el mateix pensament de fra Eiximenis. El mateix passa quan
fra Canals parla de les danses de la Gloria ((en diverses especies de figures
geomkriques ) i dels balls ((Plans e drets, perque les lleis son planes e
dreteso on copia els mateixos pensaments que fra Eiximenis escriu al
Crestia, escrit entre 1379 1 1392, al Libre de les Dones, escrit vers 1396
i al Cercapou.
Es curios aixi mateix el fet que fra Eiximenis, per descriure la gl6ria
dels sants i angels al paradis, es complagui a parlar tant de les danses
celestials. El Ilibre de 1'Apoca,lipsi de sant Joan no fa cap allusi6 a la
dansa simbolica celestial ; malgrat tot, existeix una rica literatura i biblio-
grafia sobre el cas. Son molts els textos patristics i les allusions que surten
en la lfrica medieval quan parlen de la dansa paradisfaca i de la dansa dell
angels on sentit simbolic. Els pintors i escultors sagrats de tots els temps
ens deixaren escenes mfstiques precioses on tots sentits sobre aquest punt.
Els llibres miniats del Beatus donaren floc a escenes delicioses tambc en
el sentit dels instruments de musica que simbolicament feien les delicies
dels sants al paradfs.37 Les Instituta Patrunt de modo psallendi del segle ix
de Saint-Gall (Suissa) escrivien :
36. Cf. J. Ruin6, La musica del Paradis a l'Escala de Conteniplaci6 de Fra An-
toni Canals, aMiscelanea Higini Angles)), II (1968-1961), 769-774-
37- Cf. H. ANGLES, La musica del Codex Musical de Las Huelgas, I (1931), 40,
43 i n., 370.
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*Nos igitur sic stemus in disciplina psallendi [...] ut tandem inter
Sanctos resuscitati, mereamur eum qui nos vocavit, in aeterno gaudio
tripudiantes, laudare ...)01
Una segiiencia dedicada a la Resurreccio del Crist, canta
«Portas paradisi isdem crucifer aperuit; Cui tripudiantur ... b"
L'himne del Comu de Vez es canta encara avui :
sQui pergis inter Illia, Septus choreis Virginum ...y
Una segiiencia dedicada a cant Benet cants
aQuem superne tripudiatim beatificant cohortes i aetheraii, etc."
Ens fariem interminables si volfem apuntar expressions similars que
surten en la poesia medieval llatina cantada en la litilrgia i que demostra
ccrn els antics estimaven recordar el significat simbolic de la dansa para-
disfaca corn a premi dels vidents dalt del cel.
Cal, encara, remarcar que fra Eiximenis no es limits a parlar del ball
en general, sinb que parla de corn seran aquests balls
rformats en diverses species de figures geometricasii
i que din que al cel hi haura
.ball lonc e ball rod6 e ball triangular e ball codrat e axi de les
altres figuress.
1°s ben de notar les frases
cQuant cantaran de leys, faran balls Plans [...] e quant cantaran de
juhfs, levors tots s'encorbaran e se baxaran ,en avail°,
nlentre que
°Quant cantaran de amors, lavors tots salten, e•s leven en manera
de flames de foci'
i explica el perque d' aquesta mena de balls i de moviments al paradfs.
Tot vol dir que fra Eiximenis ens presenta aquf diverses menes de danses
innocents que ell coneixia i es practicaven al sen temps , i que ell les
38. GERBERT, Scriptures, I, 8b.
39• Cf. Analecta hymnica, 53, pug. 81, n6m. 44.
4o. Cf. Analecta hymnica, 7, num. 128, pig. 141.
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espiritualitza i les presenta coin a siinbol de coin seran elles al eel, per
tal de demostrar la joia i 1 ' alegria sense fi que tindran els benaurats amb
la visio beatifica. Per a fra Eiximenis, els balls at eel aniran sempre
units amb els cants, i afegeix que els cants al eel
«seran [...] de tot co de que puxen loar Wu e specialinent de ley-s,
c de jultis e de amore.
Fra Eiximenis , com si temes que alga no interpretes malament la
seva exposicio sobre la visio beatifica dels sants at eel, adverteix que
en res de aco no esta essencialment beueuyranca , car esta en sot
Deu'."
H IGINI ANGI c S
Institut d'Estudis Catalans.
4r. El qui s'interessa per la dansa sagrada i pel seu simbolisnre espiritual, pot
veure H. ANGLis, La danza sacra y sit imisica en el ternplo durante et Medioevo.
(Medium Aevum Romanicum : Festschrift fur Hans Rheinfelder, (Munchen ro63),
pags . 1-2o del tiratge a part.
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